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影響力が大きい世代である（65 ～ 70 歳の要介護率 1.4％）。こういった世代の人々が 10 数年










































大学生 546 名（性別：男子 297 名，女子 249 名。学年：1 年生 204 名，2 年生 143 名，3 年



















大学生調査は 2015 年 7 月に実施された。
調査対象者②：（高校生・中学生）
Web調査（クロス・マーケティング社）に参加した 400 名。
中学生 200 名：親が回答した　（性別：男子 105 名，女子 95 名。学年：1年生 63 名，2年生







調査日時：Web調査は 2015 年 3 月に実施された。
結果
1．因子分析による因子の抽出（大学生の放課後の生活の領域）
27 項目より，共通性の低かった項目，因子負荷量が .35 満たなかった項目を除いて因子分析
（主因子法・プロマックス回転）を繰り返すと，21 項目が残り，以下の結果が得られた。




















1 2 3 4 5
運動をした .930     
体力づくりをした .748     
スポーツ活動をした .725     
専門書を読んだ  .715    
資格試験のための勉強をした  .591    
大学の勉強の予習・復習をした  .574    
読書をした  .519    
パソコンを使って作業した  .481    
大学の課題を作成した  .367    
のんびりした   .845   
ごろごろして過ごした   .815   
ゲームをした   .421   
外食を楽しんだ    .638  
友人と遊んだ    .606  
親しい異性と過ごした    .514  
SNSで交流をした    .510  
買い物に出かけた    .415  
音楽を聴いた    .363  
家族と雑談をした     .959
テレビを見た     .440




















専門書を読んだ － .463*** .350*** .375*** .282*** .229***
資格試験のための勉強
をした
.463*** － .451*** .263*** .182*** .115**
大学の勉強の予習・復
習をした
.350*** .451*** － .289*** .209*** .292***
読書をした .375*** .263*** .289*** － .265*** .158***
パソコンを使って作業
した
.282*** .182*** .209*** .265*** － .401***
大学の課題を作成した .229*** .115** .292*** .158*** .401*** －
??運動をした .149*** .162*** .130** .126** .011 .111**
体力づくりをした .167*** .202*** .168*** .160*** －.003 .120**
スポーツ活動をした .162*** .209*** .135** .095* .002 .093*
????のんびりした .016 －.050 .020 .047 .168*** .038
ごろごろして過ごした .076 －.038 －.035 .002 .182*** .035
ゲームをした .170*** .066 －.008 .150*** .307*** .051
??
外食を楽しんだ .122** .121** .076 .111* .035 .143
友人と遊んだ .060 .075 .087* .065 .054 .138***
親しい異性と過ごした .115** .171*** .118** .079 －.027 .054
SNSで交流をした .112** .117** .108** .001 .224*** .171***
買い物に出かけた .149** .143*** .181*** .189*** .144** .297***
音楽を聴いた .146** .086* .130** .080 .263*** .240***
??家族と雑談をした .097 .105* .147*** .198*** .181*** .077
テレビを見た －.012 －.017 .126** .021 .115** .097
家族と出掛けた .161*** .203*** .196*** .215*** .143** .214***
???
サークル活動をした .112** .104* .113** .060 .008 .098*
家事をした .152*** .108* .167*** .154*** .112** .170***
ボランティア活動をし
た
.258*** .222*** .146** .171*** .033 .126***
ホームページや掲示板
を見た
.223*** .162*** .175*** .246*** .307*** .174***
就職活動をした .310*** .195*** .124 ** .194*** .131** .083





































将来計画目標準備 .222*** .335*** .382*** .206*** .128* .117
将来展望なし －.001 －.151* －.192** －.029 .126 .118
自信と希望 .037 .062 .190** .158* .019 －.014
?????
よい素質がある .084 .157* .213** .085 －.029 .041
好ましく感じる .055 .206** .175** .034 .026 －.011
放課後の充実度 －.028 .078 .177*** .057 .021 .11








合計していない 週 1～ 2回 週 3～ 4回 週 5回以上
学年 1年生  70  37  85  12 204
2 年生  43  30  60  10 143
3 年生  35  24  42  15 116
4 年生  25  22  32  4  83
合計 173 113 219 41 546
































（N＝ 105） （N＝ 95） 
屋内外で運動をした 2.59 ＞ 1.92 0.01
運動をした 2.83 ＞ 2.03 0.001
体をよく動かした 2.79 ＞ 2.14 0.05





（N＝ 118） （N＝ 82）
ゲームをして遊んだ 3.06 ＞ 2.56 0.001
家事をした 1.80 ＜ 2.22 0.05
＜高校のレベル ＞
high level schools Standard level schools 
p-value
（N＝ 84） （N＝ 86）
宿題をした 2.37 ＞ 1.55 0.001
本を読んだ 2.17 ＞ 1.47 0.001
試験勉強をした 2.55 ＞ 1.41 0.001
























放課後の充実度 Pearsonの相関係数 1 .305＊＊＊
有意確率（両側） 0.001
N 395 125








































に建つ 26 階建ての超高級 CCRCセコイアを 2016 年 9 月に訪ねた。
調査協力者
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